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       Puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat 
dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan laporan 
proposal penelitian skripsi ini. Laporan ini ditulis berdasarkan pemilihan 
variabel yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi yang menjadi minat 
peneliti yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Pemanfaatan 
teknologi Informasi Terhadap Kualitas hasil Pemeriksaan pajak (Studi 
Pada Beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta 
Selatan)”. Tujuan penulisan laporan proposal penelitian skripsi ini untuk 
memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Banyak kesulitan dan hambatan 
yang peneliti hadapi saat penyusunan laporan proposal, namun berkat 
bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya laporan ini dapat 
diselesaikan. 
        Pada kesempatan ini, penelii ingin mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam 
menyelesaikan laporan proposal ini, yaitu kepada: 
1. Orang tua dan keluarga yang membantu dan mendukung peneliti; 
2. Bapak Dr. Dedi Purwana, S.E, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 





3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.si, Ak, CA sebagai Koordinator 
Program Studi S1 Akuntansi; 
4. Bapak Tresno Eka Jaya, SE, M.Akt. selaku dosen pembimbing 1; 
5. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.si, Ak, CA selaku dosen 
pembimbing 2; 
6. Staf Humas Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Selatan II; 
7. Staf sub bagian umum Kantor Pelayan Pajak Pratama Kebayoran Baru 
Satu; 
8. Staf sub bagian umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak; 
9. Para Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pajak. 
       Peneliti menyadari bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan 
dan jauh dari sempurna, sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan 
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